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? Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka 
kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Allah 
kamu berharap. (QS. Al Insyirah, 6-8) 
? Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Q.S 
Al-baqoroh : 43) 
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 Untuk membuat keputusan investasi seorang investor akan dipengaruhi 
oleh risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Investor seharusnya 
melakukan analisis sebelum menentukan saham-saham mana yang akan dibeli. 
Salah satu dasar utama yang digunakan untuk menganalisis adalah informasi. 
Informasi yang sepenuhnya tercermin pada harga saham akan sangat berharga 
bagi para pelaku pasar modal. Investasi sangat dipengaruhi oleh perdagangan 
saham dan harga saham suatu perusahaan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dari pengaruh 
pengumuman dividen akan memiliki arti apabila pengumuman dividen dapat 
mempengaruhi keputusan investor. Ada tidaknya pengaruh akan dilihat dari rata-
rata perubahan harga saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah 
tanggal pengumuman dividen. Teknik uji yang digunakan adalah teknik uji 
peringkat bertanda Wilcoxon ( Wilcoxon Sign Rank test ) untuk data berpasangan 
menggunakan α = 5%. Dari 389 perusahaan go publik yang mengumumkan 
dividennya pada tahun 2001-2004, diambil sampel 30 perusahaan sebagai sampel, 
yang memenuhi kriteria. Mengingat data yang diolah jumlahnya banyak dan untuk 
menyingkat waktu serta menghindari kekeliruan dalam perhitungan maka 
selanjutnya data diolah dengan menggunakan program Statistical Package for 
Social Science (SPSS) versi 10.01 dan Microsoft Excel. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yaitu 1) ada perbedaan yang 
signifikan pada perubahan volume perdagangan saham ( ditunjukkan dengan nilai 
asymp. Sig sebesar 0,017 dan nilai thitung sebesar -2,537, nilai ttabel untuk α = 5% 
adalah ± 1,96 ). Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa pengumuman dividen 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume perdagangan saham. 2) 
ada perubahan perbedaan harga saham antara periode sebelum dan sesudah 
peristiwa pengumuman dividen ( ditunjukkan dengan nilai asymp. Sig 0,029 dan 
nilai thitung sebesar -2,298, nilai ttabel untuk α = 5% adalah ± 1,96 ). Hal ini 
menunjukkan bahwa peristiwa pengumuman dividen yang dipublikasikan 
perusahaan publik berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan 
investasi. 
    
Kata Kunci :  Dividen, Perubahan Volume Perdagangan Saham, Perubahan 
Harga Saham, Wilcoxon Sign Rank Test. 
 
 
 
 
